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BLASON DE LOS GUZMANES.
DE DON JUAN CLAUDIO DE LA o z.
PERSONAS QUE HABLAN ENT ELLA.
El Rey Don Sancho.
El Infante Don luan.
Don Alvaro de Lara.
Don Pedro de Gaztnan.
Don Alonfo Perez de Guzman.
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qué te llega á furpender?.
ué caufa puede tener
tan inhumano dolor?
Tu	 ? Tu retirado
, de lodos Quando folias
fer ( de tu Padre en los dias)
del Reyno tan adorado?
Pues qué caufa ,
 di,
 tuvifte,
que por faberla rebiento,
para tanto fentimiento?
inf. Pues no puedo diat
 yo trine?Zek.
 No,
 que al que nace fefior,
y mas
.





-- .eoncició al dolor.
Y eflo te intento pisobarfobo en la vida que tienes,
veamos fi entre tantos bienes
tiene lugar el pelar.
.9.7u tkfpiertas muy temprano
aleando al Camarero,
dices lo primero:
qué dia hace ? Es .inhumano,
refponde 
- fefior,
  el frio.
Qué hora es ? Buelvcs á decir,
las Iris buelvorne a dormir,gue yeitirie es 
.d,efyArio;
haaa, las nueve otro rato
te llevas, y entra al initante
el Macare
 Sala,
 y Trincl.- ante,
con una polla en un
las dos pechugas le quitas.
Entra luego un paaelon,
con fu pella, y azitron,
y otras colas infinitas;
un pellizco por un lado
la das , bebes , y al innante
te la quitan de delante,





y te empiezan á cantar
un tonito de Palacio.
Acabafte de veftir
'llega el Macar() de Danza?
-fr*,'
dts licion , y al acabar	 •
entra el Maearo de cfgriinir.,
Dices , que enás ya callado,
Irás	 la Capilla a Miffa,
dicentela muy de prifía,
y aún g_ruries , que fe ha tardado.
Llega la hora de comer,
comes , y echarle a dormir,
levantafte , quicfc., ir
á ver Caballos correr.
Si es que á caza no te inclinas,
la tarde en efto has parado,
•
	 El Abrahan. Castellano, y
vs a Palacio. cardado,
meriendafte dos gallinas. •
De noche las tablas Reales
juegas por divertimie.nto;
cenas dentro» de un momento,,
y a tu quarto defpUes fajes. -
Acuenafte » , y.,ya rendido
te buelves al otro 'lactó,
fin que tenga inks cuydadoe -
que - el que nadie te haga ruídoe
Pues, di, efta vida e feiior,
puede dar trineza algurra?:
Tiene poder - la fortuna
2qui con ningun rigor?
Pues de- qué nace el tener.
trineza con tal eftado
Ené trine el: deldichacloe
que no tiene .que comer
efté trine el Majadero,:
que prefta. ibbre fiado,
y el-té mas trine el menguadbie
que le buelve fu dinero.
No tu, 1, quien por jufta
el Reyno fu- cuello - humilla,
por Infante de. Canilla,
b por hernian° del - Rey:
Puep.	 1116 1 - inf.- Cardado efts,
y en tu difenrfo . ignorante :
ay del que un defdén conftante-.
le tiene muerto-! Zab. San Bias
con effb fales ahora,
con defdenes - , y favores?-
.1,?f: Muero, -Zebollon „ de amores:.
Zeb. Y quien. es la mi fefiora?
No lo has menefter Caber.
Zeb. Por qué- recata tu pecho.
fu .nombre Inf: Porque fofpeclio,,
que la » llegará a ofender
con el ay.re *a. fu decoro,..
que es tan fina mi atenc ion,
que • aunque fabe el corazon,.
que adoro., no a quien adoro:
Mira tu ; pues, fi aún . fofpecho,.
que de,ntro de mi- el - agravio,
qué bien le fiaré al labio
lo que recato del. pecho. •
°Zeb. De elfo falo trifte eitás?'
frif Pues, di ,. no es Cavara .baftante.
Cer, , para eftar trine, amante?"
2,4. En otro fi fuera, mas
en ti ,• que es el confeguir,
aún antes del defiar,
por muger tienes pefat?




No adoro, Zebollon , yo
muger de tan. baia esfera..
Zeb. Y aunque de mas alta fuera,
quien, di, fobo Porque. amó.
tanta un pelar fi fujeta,
que dél fe mueftre rendidw.'
le: No rolo ella catira ha fido,
otra es la que mas me inquiete.
Zeb. Y - podré faberla III. Si.
Zeb. Y feris muy largo ?	 No..




Defpues- que el tercer Fernando,
cuya Chriniandad , y zelo
de la Fe , le dió.. el renombre
de Catholico , de buena,
y aún de -Santo , que aunque aquene.
no eft.
 confirmado , es cierto,.
que la. fiempre . heroyca fama. .
de flis virtudes pudieron
darfela en la comun voz;
y aún efpero „ que algun tiempo,
para mas gloria de E`fpaiia,
Ja Iglefia ha de hacer lo mermo. •
Defpues- que el tercer Fernando
( otra vez a. decir buelvo-)..
coronado- de laureles
..	 J.- • -
laureado de. troféoi,.,
con un aliento rindió
de Efpaña tantos alientos,
pues con fu vida afpiratpan
a alcanzar los julios premios-.
el valor para ta guerra.,
para la paz el. confejó,
feliz tiempo , edad
y mas que felice R eyno,_
que gozó Rey que fhpieffe
premiar valor y- ~fijo.
DeiTmes , en fin que pag6.
a la muerte el comun feudo.,
que igualando executiya ,
al. Arado con el Cetro,..
no refpeta l .a Djadema
del mas poderoM Imperio,.
el clecimo Alfonfo fu- hijo,
y mi padre heredó , el Reyno,
debido.. a. fu fangre , como
a- fir prudencia,
 y esfuerzo;
pues dedicado at eaudio
de las Ciencias, fin que en cito
eftorvaffe el de las armas,
en quatfo Natos, , y. medio
de fu edad llegó a alcanzar
de SabiQ. el renombre puefto,
que
De Don Juan
que de los veinte y dos años,
de ela ciencia, que en el Cielo
puefta la mira , le firven
(us Efirellas , y Luceros,
de earadéres de oro,
y de renglones de fuego.
Tanto á penetrar llego,
que fac6 á luz en Toledo
las Anronomicas Tablas,
A quien de fu nombre ha hecho
intitular Alfonfinas.
Elle, pues raro portento
de ciencia ( otra vez repito )
de Fernando heredó el Reyno,
que fi huviera confervado,
Riera fu renombre eterno.
Pues de Don Sancho fu hijo,
y mi hermano , que heredero
era del Cetro, que oy
flee, aunque a mi defpecho
fe halló un tiempo perfeguidoi
cuyas rebueltas hicieron,
que Canilla dividida
en vandos fueffe el objeto,
donde atendian las iras
de Proprio:, v de El.rangeros:
O, ciencia -a4i2-.4iié aprovechas
con prevenir los fuceíros,
fi guando el peligro rnuearas
nos efcondes el remedió;
y pues de elarle temblando
tan
 fobo firve el faberlo,
e 6 el riefgo nos digas,
di como fe eflorvaffe el riefgo!
Plélo dicho, porque Alfonfo
vino a alcanzar todos ellos
males antes que llegárana
de fus eludios efeao :
Y aunque tuvo la noticia




a lo que decreta el Cielo.
9tuir6fe ella diffenfion ;
pero no quedó por ello
de Alfonfo el animo libre,
del enojo, y fentimiento
con Don Sancho, pues llegando
la hora de fu fin , difpueflo
&ató , que fu Reyno pallé
a fu nieto, y de Cu nieto,
por falta, al Delfin de Francia:
rencor raro.! Enojo ciego!




mi el opulento Reyno
de Sevilla manda , y
clexa á mi hermano Don Diego
el de Murcia.; murió, pues,
y mi hermano ( de ira tiemblo-! )
tvrano pele A mi enojo! )
fin temor empuña el Cetro
de Calilla , y no ( ay de mi ! ) •
paró aqui fu atrevimiento,
fino que me ururpa aleve
á Sevilla, o atendiendo
A lo que. mi Padre ordena,
fino que inhumano, y fiero,
á mi en Palacio me tiene
ni bien libre , ni bien prefo
mas yo ; pero la voz calle,
impida el labio el aliento,
que materias de venganza
no deben fa!ir del pecho,
que es prorrumpir en palabras
faltar para obrar aliento-
Bala el que diga, que by
Principe ofendido ; en d.to
publico.; callando, quanta,
pudiera obrar no diciendo.
Verá el mundo , en mis enojos, •
de -un tyrano el fin fangriento
verá• cana. traicion infame
caligada dele azero,	 •	 -
y veráene á mi enojado,
con quien lo demás es menos.
Zeb. Ahora que efts con razon
trifle, fefior, , te conEeff6,
qué cofa es , que tu leimano
te tenga ufurpado el Reyno:'
Tal picardia , por Dios, -
no fe hiciera con un negro.
ixf Dexame .Zebolion , Colo
Ahora fi, que libre puedo
foltar la rienda al difeurfo
en mi proprio fentimiento.
Si yo un impoffible adoro,
fi yo una muger- quiero,
que aunque impoilible ,muger
contrarios parezcan, pue'do
affegurar,  que fon unos.	 •
En Doña Leonor Cielos,
el nombre dixe ! Mas qué
importa a mi Centimielato ; 	 -
que guando me vé Morir
llegue a faber. por quien muerta
Delta Leonor Coronel,




, y de Dolía Maria
Coronel hermofo duerio
de Don Alonfo Guzman
es prima ;.pues como ofendo
con tan vil paffion lo iluftre
tl fus blafones ex,celfos?
Mas
 ay, que no efti en mí mano.
el apartarme del yerro,
porque apartarme , y morir,
Juzgo , que fueran a un tiempo;
pues fi aliento fobo es
lo que en mi efperanza. aliento.,
Pero ella aqui_ divertida
llega, de mirarla tiemblo!
Qué' cobarde eres, amor,
en viendote en el- empeño!
Mas eres nulo, qué mucho-
que el temor robe tu afeao
Su prima ;viene con ella,
pero al fin, hablarla intenta.
Sdelen DD M4yi, Dor.he Leonor ,
Flor. El Infante efiá aqui. Leon. Vamos,
por otra. pieza., que fiento
encontrarle.. 	 Efti canfado ,
con. tantos locos diremos.
nf 0,ué huya por haverme vitlo
Senora. Leen. Qué decís ? Inf Cielos,
qué haré ? Si, yo. Leon. Que,mandais.?
hif. Yo., &flora a hablar no acierto.
Lean. Pues vamos, prima. IV. Tened.
Leo:. Qué quereis inf. Tan rolo quiero;
que fepais , que vueftros ojos
me tienen, fefiora., muerto.
-Lean. Hablais. conmigo? Inf.  Con quien,
Señora, decirlo puedo,
.110 con -quien me ha abrafado
con tan dulce fuego el pecho:
Vos
 Lois la beldad- que adoro.,
León. Dudaba, que aros afeltos
eran A nil encaminados,
an  en la duda me quedo:
fabeis quien foy ? /,/f: Sé que fOla
por quien vivo , y por quien muero,
',coy. No es eifo lo que os pregunto.
Pues yo de vos bolo sé efto.,
Alar. Pues fi vos no fabeis mas,
yo aqui., por mi prima, quiero
refpond,er , porque me roca
el defender the duelo.
, Sabeis , que es Leonor mi prima,.
fabeis ( mal mi enojo templo! )
que yo boy Doña Maria
Bhlson de los Cukmanes.
Coronel, y que á mis deudos
el Rey debe la Corona,
y la paz aquellos Rey-nos
Sabeis tarribien , que es mi efijoroi
gloria de mi penfamiento,
Don Alonfo de Guzman,
tan noble, que es el primero ,
en la Corte con fu fangre,
y en la guerra con fu esfuerzo,
como. teflifican tantas
viitorias , tantos troféos,
adquiridos por sí , y
por
 bus gencrofos Abuelos,,
cuyo valor es temido
del Enemigo Agareno, -
tanto, que bolo el oír
decir G4=1111.11, les di miedo?'
Y fab*ia., 'que fi. fiipiera,
no digo vueftros intentosi
fino la mas leve accion
contra fu honor, fuera cierto,
que hiciera en vos, ya lo dixe,
no os admire, porque fiendo
vaffallo , fe atrever,
pues en cafos como dios,
lo proprio que vais baxanclo,.
para igualar, vi él fubierido,
Si bien', con poca clifiancia i
el que os compitiera piertGi -
pues fu fangre , y la de. Rey
tan de una linea falieron,
que bolo efluvo en lo reao
el tener, 6 no the Keyno
No exageracion iTezca„,
pues en Caftilla primero.
que huvieffe Reyes , feriores,
huyo de quien procedieron.
Pues fi todo ello fabeis,
como offa.do , defatento
al agradó de fu honor,
oían vuefiros devanéos
cometer tan grande ofenba>1 .
Bolved en vos , deteneos
vos rnifi -no en vuearas
reprimir dentro del' pecho
la llama , que rolo afpira
A hacer del honor incendio,
antes que ( ved que os lo avia)'
entre á apagarla allá dentro,
6 lo fordo de 'un puñal,
lo altivo de un veneno.
ni:" Tarde llega vueftro
Infle, que el hermofo duefia
de zrzi 9zrazon Ieonor,
Y
nd
De Don Ju4n Gladio de la !gol:
pues en el honor irle has inuertN
quitame la vida, y no
manches los timbres exedra/1
de mi fangre con la afrenta,
que ya imagina tu pecho,
fino es que acafo lo dexas,
por permiffion del Cielo,
para que fu agravio vengue,.
aunque atropelle los fueros
de lealtad , y vaffallage;
pues en tal calo, primero
es mi honor, fi, vive Dios,
que de todo el mando el Reyna,.
que no ferá cofa nueva,
guando fe llegue i efte efIremor.
ver un vaffallo desleal
I vifla de un trayclOr dueño.
Aquella es la recompenfa




qué es aquello ? vos defcompueflo?
qué ha fido Alonf. Nada, feñor.
Rey. No apurarle es labio acuerdo,
guando él pretende encubrirlo:
mirad , que he de efcribir luego
al de Aragon. Alenf El Francés
tiene de Girona el cerco
bien apretado ; y
 I mi
las ofen fas , y los zelos,
y los agravios de fuerte,
que en vano defender paca.
la plaza del corazon,
pues ( pero qué digo Cielos!)
Rey. Bolved en vos, Don Alonfo.
Alonf Oy , ferior,  vino un Correo,
con nuevas de que el Macare
de Santiago havia muerto.
Rey. Don R_odrido de Mendoza ?
fu muerte en el alma fiento.
Aionf: Con razon podeis fentirla,
que era muy buen Cavallero-
Rey. Alcayde era de Tarifa,
y yo , Don Alonfo , quiero,
que le fucedais en ella,
pues no hay
 en todo mi R.eyno
quien la merezca mejor.
..(1/00f: Vueftros pies,
 gran feñor beCo,
por las honras, y mercedes,
que fiernpre me eflais haciendo;
y pues fiais
 I mi valor
effa plaza,
 yo os prometo,
tue antes clle a
 perderla llegue,
- no fe ofenda de mi intento.
.Leen.- Si os parece , que porque
he callado fiento menos,
os engañaís , que lo mifrrio
que os. dixo mi prima, buely-6:
deciros yo tambi-en, .
porque fi fié á fu acento
mis palabras ,_ fue temor
de que la ira de mi pecho,
no dexára profeguir,
8, por falir todo a , un tiempo,.
rebentaffe 8. embargaffe
II los labios el aliento.




que lo que allí fue amenaza,
quizá aqui ferá efcarmiento.
Aguarda, Leonor, detente.
Mar. Vuefira. Alteza, defatento.
no ha de paliar. Inf. Apartad..
Mar. Advertid, feñor.
Sale Den Alelsfi..
Alonf: Qué es eflo?
Fle. El paffo en que nunca falta
hermano, marido, o viejo.
Inf De yelo Coy. Aionf. Pues, feñor;
Doña Maria. ,.qué: es dio ?
/4441,....Preg1intafelo al Infante:,
que él Labe mejor fu intento.
Flo.Quales fe miran los dos,
lifido, caldo fe ha rebuelto.	 Vare.
Alorif: Pues vueftra Alteza, feñor•:-
Inf: EA callad ( de ira tiemblo!)' .
Alonf. 15e qué fuerte ? - inf Bafh ya ,
AlOnf: No
 bafla , que vive el Cielo,
que he de faber lo que ha lido.
Inf. Callad , que eflais defatento,
elexad„ que liga el imán
que arrafira mis penfamientos,
en cuya amorofa hoguera,
dichoío Fenix me quemo.
Alonf: Qué mas claro ha de decir,.
que. es mi -efpofa de
 fu afea()
-rranefio ?. con la accion mifma,
que los encontré, lo pruebo.
Qué has dicho, fetior,
  qué has dicho.?
Aguarda, y pues ya me has muerto
con la lengua , para qoé:
rehuías con el .azero?
Mira que es. cruel piedad
d.exarl'e I un hombre el aliento, ,
guindo para fentir mas
folo le firve el tenerlo.
Dilittame ea. ci cuerpo ingrgtoii,
- El Abraln Castellano , y
Yea en ella el fin fangriento
de mi vida, pues fi fuelle
menefter para efte empeño
la de Don Pedro mi hijo,
que es la cofa que mas quiero,
al corbo azerado alfanje
antes efpondria el cuello,
que faltar a lo que digo.
Rey. De vuenra lealtad lo creo.
Alenf. Soy Guzman , feñor,  que baila,
y baitará , vive el Cielo,
para que mi afrenta labe
con la fangre de algun cuello.
Sale Tenaza.
Ten. Un Embazador del Moro,
tan grande como un podenco,
de un caballo fe ha Apeado,
y efpera, feñor, atento
tu licencia. Rey. Decid, que entre.
Sale Zelin.
Zel. Tus plantas, gran for, -befo.
Rey. Dios, Embaxador, te guarde:
llegad aqui dos affientos.
Ten. Vive Dios, que he de hacer dar
de coftillas a cite perro.
irfé fintar Zelin , retira Tenaza el
aparo , y cae.
Rey. Qué es .efto Zel. No ha lid° nada.
Ten. A fu efpinazo con effo,
que el feñor Embaxador
di6 en tierra con el falero.
Ze/..Abenjaeob Almanzor,
de Tanger,  y de Marruecos,
Fez, y otras varias Provincias,
gran felior,  y Rey fupremo;
á ti , muy noble Don Sancho,
Rey del Caftellano Reyno,
y de - quanto con criftales
riega el Betis , algun tiempo
dominio nuenro , que Alá
a vacar° poder ha buelto,
que aunque huyo tiempo de iras,
huyo de piedades tiempo,
falud , y por mi te avifa
(que por mi fangre merezco
fer fu fegunda perfona)
cirte los tratados conciertos,
paz, que ajuító tu Padre
con el luyo, 'y fefior nueftro,
que al lado del gran Profeta
aercinfai fobre luceros,




quiere que ajuftes de nuevo,
pues Cabes lo que intereffa
Canilla, feñor,
  en dio.
Rey; Baila , buelve, Moro, y dfle
tu Rev,
 como no acero
fu propóficion, quc fi
trat6 mi Padre conciertos
con él, que 'yo los aguardo,
porque fi entonces al Keyno
de Canilla 16 convino,
ahora no conviene hacerlo.
Zed. Pues yo en fu nombre, que traygo
poder fiiyo para ello,
las pazes rompo,
 y la guerra
te publico á fangre, y fuego.
Pues antes que elle
 Planeta,
alma luciente del Cielo
bañe en crinalinas ondas
tanto Gandido reftexo,
como en campos de Zaffr
ardiente vá. defcubriendo,
verás los tuyos floridos
de fus Soldados cubiertos,




de tanto vario matiz
formen felvas en el viento,
de los turbantes las tocas,..
y de las lanzas los hierros.
Y fupuefto que Tarifa
fue Lii ultimo troféo,
el primer blanco infeliz
ha de fer á tanto esfuerzo,
pues fils murallas: - iVez,./. Detente,
y advierte, Moro foberbio,
que hablas ahora conmigo.
Zel. Como': Alsnr Como yo el gobierno
tengo de ella Plaza , y pues
Gon la lengua, y el azero,
el defenderla me toca,
dandome licencia a ello
el Rey mi feñor,
  con quien
va no hablas, efcucha atento._
Buelve, Moro, y di I tu Rey
Abenjacob de Marruecos,
que yo, Don Alónfo Perez
de Guzman, un Cavallero,
de mi Rey menor valían°,
que de efto
 fobo me preció,
mas que de tantos favores
como ha adquirido mi esfuerzo,
foy Alcayde de Tarifa)
ciTe edificio foberbió;
¡contri cura- fortaleza -
uan Claudio	 ht, Ho.De Don
diriges tu fus intent6s,
con tanta felva de plumas,
y tanto prado de azeros,
qué parece que confifte
en lo viftofo el troféo.
Que fi es que intenta el venir
fobre ella, le avifo , ruego,
que defifta de la empreffa,
pues no logrará fu intento,
que aunque trayga mas Soldados,
que tiene EfIrellas el Cielo,
fi yo a la defenfa Caigo ;
no ha de bolVer a Marruecos,
ni aún uno, que dé noticia.
Pues los mios , fin que aqueas-
adornos , que nos refieres,
efperan como yo efpero,
que pues prados los llamaftos
I eíros efquadrones fieros,
ellos,, que tan fatigados
han de falir del encuentro,
fe irán allá á defcanfar,
pues plumas , tocas y azeros.
abatidos, y poftradOs
I
 fus plantas por el ludo
les fervirán de-petes.
Zek.Qué arrogante! Alor;f: No	 niego,,
la verdadera arrogancia
es la que anima mi pecho.
Ze/. Vive Alá , que A no mirar,
que no es campaña de duelo
ella fala , y que d'U el Rey
prefente , ya huviera hecho: -
ilion/.
 Baila : quien, Moro , te ha dicho,
que fi no fuera por elfo,
y que del Rey mi feííor
me tiene A raya el refpeao,
ya, voto a Dios, no te huviera -
arrojado á los Infiernos?
Ten. El fe irá allá por fu pié
A dormir Cobre Luceros
como el sPadre de fu Key.
Ze/. Quien pensire: -
Alen[
 Yo: - Rey. Teneos':
lleva , Moro effa reCpuefla.
Ze/. Vive
 Ala,
 que tiene alientos:
.en la campaña, Chriniano,
te aguardo. Alonf: Yo el ir prometo,
fi antes de penfar que Caigo
Ya no te has muerto de miedo.
Zei. Veré fi obra
 is
 como hablais:
guarden tu vida los Cielos.
Ten. Voy tris él. Ilion!: Adonde
Ten.
 A. cchule
, una maza á aquefte perro.
Rey. Embidiofo voy de ver
de Don Alonfo el aliento,
mas es Guzman, que le baila.
Alonf: Un etna• llevo en el pecho,
indeciCo en la venganza,
no difcurro que hacer debo :
el Rey me honra el Infante
me agravia, decidme, Cielos,
fi ofendido,
 y obligado
podré encontrar algun medio,
con que fin moftrarme ingrato
pueda quedar fatisfecho.
Rey. Aguardadme, vos, en tanto
que refpondo I aquefte pliego
del de Aragon en mi quarto.
Alonf: Aqui , Tenor;
 os ¿pero':
Cielos qué pena, qué ancia introducida,
en el pecho, tyranamente onda,
del agravio fe vale por efpada,
con que pretende dar fin a mi vide
La cara de Guzman efti ofendida,
la caía de Guzman eftá- obligada;
pues guando- del Infante es agraviada,
tanto del Rey fe vé favorecida.
Venganza eftá pidiendo aquella afrenta,
ella merced lealtad pide al cuydado-,
una el azero al defa.gravio alienta.
Quando otra I la defenfa le ha obligado
pero, al fin, de ella los rigores fienti›
.
que no puede fer leal quien no es honrado.
Pero ( ay de mi ! ) que ázia a.qui
viene el autor de mis penas,
y para vengar mi agravio
es mala ocafion aquella,)7 fi le efpero , y le hablo,
cliílimular es afrenta,
irme de aqui es impoffible,
que el
 Rey
 en fu quarto
 erpera,
pues entre el irme., y quedarme,
el hueco de aquella puerta .




 efpero , ni me aufento, '
cumpliendo con- ambas deudas.




Ze6. Ya prevenidos te efperan
ázia la puerta del Parque.
Inf. Pues vé , y con ellos tén cuent4,'
halla que te avife.
Para clué quc Ya' xeliienta
V oft.
El Abnandn Citsteilano ,
mi cuvdado por faberlo.
Inf: Jamas Zebollon , te metas
en mas de lo que te encargo.
Zeb. Nunca tu haces cofa buena:
fecreto, y poítas, parece
efto lance de Comedia. 	 Vare.
Aigni: Cielos, qué es lo que el Infante
con tal prevencion intenta!
no sé cine me dice el alma;
mas quien duda ,_ que fe altera
el pecho al ver fu contrario.
Ixf. Ya, animo mio , la empreíra
tienes delante, a qué afpiras:
fi ambicion de la Diadema t
aunque ambicion noble mueve
tus tardas plantas ligeras. )
Ya ha llegado la ocafion
'pues en el Parque me efpera
Don Juan de Lara
'
 que ayuda
mis intentos , pues la quexa
tiene de que el Sefiorío
de Molina, por herencia,
le toca, y el Rey le goza,
?lidio que fu efpofa es muerta!
Y affi , en mi hermano ha librado
el defagravio que efpera :
no erraré el tiro, pues que
con dos animos alienta
el brazo, muera Don Sancho,
pues me ufurpa con violencia
un Reyno , que á mi valor,
como a mi fingre , era deuda;
que luego el de Portugal
me ayudar, porque pueda
cbronarme. Aitmt: No fue acafo
lo que mi pecho fofpecha,
pues tal traicion averiguo ;
de penfarlo el pecho tiembla!
Efte el quarto es de Don Sancho.
Aionfi - El Cielo, fin duda, ordena,
para fu bien, el que yo
le efté guardando la puerta.
Correfe la cortina 'lelo-sobrero el Rey fintado
efiribiendo.
Inf. Solo eft, el Cielo fin duda
me ha de ayudar en la emprerfa,
pues tal Ocafion me ofrece.
'Muere á las iras fangrientas
de aquefte' pufial.
vi/ irle a dar fe atroMep D 04 A1041; 5 que le
tiene del braz,o empollando con el otro ho
efpoda 3 cae el poi:al en el fuel., )
levantafe él Rey.
,41,01.; Detente,
Blason de los GuKmeines.
que aunque mi fefior feas,
fi de donde
 efts
 te mueves.* -
a la accion menos atenta,
vive el Cielo , que te mate.




es ello A la mifrna puerta
de mi quarto effe pufial
Los dos en una accion mefmat
Decidme que fue, que dudo
al ver entre los dos ella
muda fefial de mi muerte,
de quien de voCotros fea.
.etioxf. El Infante, sue:
 Inr: Teneos,
que fi á decir vueftra lengua
iba el fiiceíro , mejor
es el que de mi lo Cepa,
pues efcufo el que me hagais
un defayre , una ofenfa
y yo me labro
.
 á mi un lauro:
pues aunque traícion parezca
la accion que intenté, no lo es,
en quien rrii razon advierta,
pucho que es blafon en mi,
lo que en otro culpa fuera.
Yo,
 Rey ( mal empiezo ) yo,
hermano ; mas quien me acueed_4_,---
aqui de la fangre guando
es el olvidarla fuerza'?
Yo , ingrato : elle folo es modo,
para que explique mi quexa,
pues que folo corno ingrato
mi ira contra ti fe alienta.
Yo,
 ingrato, intenté matarte
de eíre azero á la violencia,
la razon tu no la ignoras,
pues d'ando de cautela
con 'onda tyranía,
del Reyno que me encomienda
mi Padre, rne defpoffeas,
dando al olvido la deuda
de hermano, pues calo que
faltara ( impoífible fuera )
de mi Padre la ateneion,
te obligaran mis finezas
defcanfar en mía ombros
de tu Reyno la grandeZ3,
y no que antes las fias
de un vaífallo a la nobleza,
que a la fangre de un hermano.
Don Sancho, muy mal lo pienfas;
no tienes, pues , que inquirir,
quien darte la muerte intenta,
que ya te he dicho que yoA
De Don Juan
las caufas que me fuerzan.
no te parezca , no,
que porque en efla primera
ocafion te me has librado,
que es Don Alonfo deuda,
ellis libre de mi ira,
pues halla que la Diadema
ufurpáda reftituyas
á enlazar mis tienes Regias,
cada dia , cada hora,
y cada inftante , que alientas,
puedes temer mis rigores;,
y porque mejor lo tientas,
earano Reyno me parto,
donde me ayuden las fuerzas
de Abenjacob , que me ofrece
el coronar mi cabeza
con el blafon de Catlilla.
No tienes que formar quexas
de traicion , pues te lo digo ;
y para que te prevengas,
mi voz te avifa , que fiempre,
halla vengar ella ofenfa,
feré bafihfco, que-
fobo	 :
Claudio de la Ho.
Rey. Pues recibale la vueftra,
que al que me pudo dar muerte,
no es bien que a mi lado tenga.
A/anf. Llevandole yo, feñor,
vi feguro\ de que pueda
verfe en nueltra ofenfa nunca;
ti, quizá en vueftra defenfa.
Y fupueflo , que al Infante
Abenjacob dará fuerzas,
es precifo que Tarifa
haya de fez- la primera,
que fus iras pruebe, y
atfi es el partirme fuerza
á la Plaza Riego al punto,
para poder guarnecerla.
Rey. Id con Dios, que nada temo,
tiendo vos quien la defienda.
Aionf. Qué mucho fea invencible,
fi vuefiro valor me alienta?
Rey. Feliz Rey foy,  pues que teng6
tal valían() en mi defenfa.
A/0»f: Feliz valí-alto foy, pues
tal Rey, mis honras aumenta;
mas que Rey como Don Sancho
el Quarto que eterno fea t
Rey. Corno Don. 	 Pere,
qué valfallo hay de "nobleza
mas es Guzman, y es fu fangte
en Caflilla la primera.	 •
JORNADA SEGUNDA.
Tocan caxas , y trompetas, y Pilen Ze1;00 3
el
 Infante, de Soldados Moros.
Zei. Ya Don Juan valerofo, invifto Infatites
pira tu pié triunfante
los fiempre verdes campos de Canilla,
con elle corto Exercito , que humilla
el libre cuello á tu obediencia atento.
Ya puedes ()Mentar tu altivo alientsa
contra tu cruel hermano,
y contra fu Corona, pues ufano
tu mandato adviertes obedientes
cerca de flete  mil Moros valientes..
Al alfalto difponte,
pues vés , que offado ya corona el monte
fu Exercito y parece,
que en marlotas de purpura florece.
inf. Ya, Zelin valerofo,
de Abenjacob el brazo poderdo
me amparó, pues confietTa
mi reconocimiento, que en. la emprefra
qluc ligo, todo el lauro que adquiere,
.B..	 1	
ferC afpid , que entre las floree
de tus delicias te muerda:
Leon,
 que te defpedaze
'hydropico , que aunque beba
tu fangre , eftaré fediento,
fintiendo el que mas no tengas,
y levé noble ofendido,
	 .
que todo en ello fe encierra.
	 Val?.
‘Rey. Ha de la guarda, Soldados.
441onf. Pues qué
 e;, feñor,
  lo que intentas t
Rey. Que le ligan. Ahnf: No es
pues que la ventaja lleva
con un bruto, que parece,
que no corre, fino vuela.
Rty. Pues, y fi el Moro le ampare
4410,./: Amparele, norabuena,
que aqui , fehor,
  efloy yo
para hacerle refitlencia.
gi.j. De 'vueftro valor lo
 ío,
y mas guando en nueva deuda(le la vida me
 ponds.440
.r. Serviros feñor,
 , no es deuda
vuefira , fino mia ; y mas
guando fue una contingencia.R. Ya sé , que hafla en los acaros
vueilra lealtad fe obtlenta•
Alord: El puñal fe dex6 aqui,
vueftra Real mano buelva,
kue6dqg$1,1 mang 414
El Abraban Cdstellano, y
a rus plantas pondré guando le Viere;
pues de mi hermano, v de Caftilla huid,
por no haver efcogido'
la accion bizarra, que intente , mi brio,
y que aún lograr en mi valor confio.
A Portugal partí, donde hallé vano
el focorro que fui-, contra mi hermano,,
pues fu Rey indecifo,
bolver por mi, ni aún. hofpedarme quifo.
Con que mas irritado,
de mi malo:, ea mi ira, enagenado,
Tanger parto , y á Marruecos Ilego#
donde tu Rey invi6to defde luego
Exercito me d, para que offado
cobre el Reyno ufurpado,
1 cuya gran conquifta,
es Tarif.a. la Plaza, que a' la villa
fe me ofrece primero,
y la que ii rigor efpera fiero,
pues que tres ocafiones
me obligan á mover mis efquadrones
contra fus muros fiendo la primera,
que quando por derecho fe debiera
entregar á mi mando, y Seiliorío,
de Don Sancho fe ampara, mas confio,
que ella y él brevemente
ferán defpojo de mi azero ardiente.
Es la fegunda , hallarle en fu defenfa
de Don Alonfo Perez la perfona,
cuyo valor abona
tanto - triunfo adquirido , tanta gloria,
como le hará inmortal en la memoria,
que aunque contrario fea , y enemigo;
yo que de fus hazañas Coy tefligo,
liegarlo no podre, y mas guando adquiero,
mayor triunfo en lo mifmo que refiero.
La tercera es hallarle dentro della
la peregrina era-ella,
-
que de mi pena , en la noche obrcura,.
ver, el dichofo puerto me afregura
bofia Leonor, la prima de fu efpofa,
Cuya Deydad hermora
idolatra mi pecho,. que rendido
tl corazon, por viCtima , ha ofrecido;
a lograr fu hermofura fobo anhelo,
por ello fobo es todo mi defvelo.y affi, pues en Tarifa fe me encierra,
ella Deydad hermofa de la tierra,
acometed, Soldados,
y al duro choque caygan derrotados
en el fuelo fus muros, Ins almenas,
pues mas rigor padezco yo en mis penas,
halla que intre los triunfos, y defpojos
halle la luz' hermofa de rus ojos;
Blason de los Gukmanes.
la perla peregrina, que encerrada •
en fu concha ; fe advierte .aprittoriatia;
el Sol hermofo , para mi eclipfado,
firviendo las murallas de nublado;
la mas bella Deydad de aquellos montes,
en cuyos Orizontes,
fegun que los Matiza, y que los dora,
es la Venus,
 la Ceres, y la Flora,
pues por ella franquean his verdores
las delicias , las mieffes , y las flores.
Zeb. Bien, invicto Don Juan, en tus razon¡s
fe advierten de tu pecho las pafflones,
y cine fold la gloria que dereas„
es, que el. bien que idolatras le poffeal
Y pues tu amor a fu rigor provoca,
Soldados,
 á la lid, al arma toca.
Tocan, y Pile Zebollog
Zeb. Sehor. In/. Zebollon, que traes-!.
Zeb. Vengo de comer, y luego
te lo diré. by: - Dexa burlas.
Zeb. Que llamas burlas ?. Es bueno,
que del& ayer a ellas horas,
ha
'
 que ni como, ni bebo,.
Soldado Camaleón. .
( lleve el- diablo , fino micra-1.5T	 ap.
y llamas burlas , mas ya,
que para-mi es burla veo.
hif. DI, en fuma, lo que ha pallado.
Zeb. Nada- por mi tragadero
inf Ya cilás canfado. Zeb... Mis dientes
no pudieran decir elfo
'que antes eft- ',in dercanfados;
y harto me pela á mi dello.
inf. Di, que defpues comerás. .
Zeb. 'Ya- es precifo , vá. de cuento.
Fui, fenor, , por tu mandado
á. Tarifa, elle fobervio
fuerte, que con: las efkrellas
perpetua alianza ha hecho,
y tanto fu. muro eleva,
que avecindado en el Cielo,.
de (us torres las pizarras.
las guarnece de luceros.
:Entre , pues, con el disfraz .
de villano, que vendiendo: -
frutas de la. tierra tienen.
entrada para. el comercio..
Di tu recado á Tenaza,
y el bolfillo de los ciento,
con que agradecido dixo,
que te avifaife
'
 que al tiempo,
que en: negras fombras la noch,e
De Don Juan
tifurpe al día el imperio,
llegaffes á la muralla,
y ázia la parte del Puerto
aguardaffes , porque allí
él abriría al momento
cierto poaigo , ni sé
fi era de jardin , C') huerto,
que era del Alcazar donde
eflá fu dueño,	 tu dueño,
y te Ilevaria á fu guarro,
donde logres tu defeo;
mas que le has de dar palabra
del fecreto lo primero;
y lo otro , de que el entrar
no ha de llevar mas intento,
que el ver á ni dama,
 _Cm que
tralcion cometas por elfo,
para ganarles la plaza.




que aya quien lo efté , ni un Credo,
fall,
 y a darte eaa nueva
he venido mas ligero,
que un hambriento combidado
a una boda, o a un bateo.
Inf. Elle diamante recibe
de tu diligencia en premio,
y vé
 I comer. Zeb. Voy volando
a engullir medio carnero.
inf Ya, Zelin vés , que fegun
ella refpuelta , es empeño
el ir a Tarifa. Zei. Advierte,
que es exponerte á un gran riefgo
fi te conocen. .10,f. Conmigo
vá mi valor, ,nada temo.
Zel. Temeridad es. in/. No rabea,
que es amor . , pues dices elfo;
lo que has  de hacer, es llegarte
(pues dá lugar para elfo
obfcuridad) ázia el muro,
para qualquiera fuceiro,
*on un efquadron , en parte
donde fea de provecho.
No es mejor, que pues la puerta
ha de abrir fob, y fecreto
erre criado, que entrára
tras ti , con que al mifmo tiempo
les ganáramos la Plaza,
hicieramos pliffionero
:á fu Alcayde Don Aionro ,:
tnf.
 No, que he jurado fecreto,
y fidelidad, y aunque
me importira todo el R.erno,
vio filiara a mi palabra.
Clautito cíe ta tiOK.
Zel. Siendo tan vil el iligeto,
'I quien la diae , qué importa
.bf. Fallo es, Zelin , tu argumento,
que á mi palabra valor
no dá , - ni quita el fugeto
á quien la doy, que yo fobo
by quien me obligo al empeño.
Zet. Pues matando effe criado
queda elle calo fecreto.
Aqueffo es, Zelin, dorar
un yerro con otro yerro;
mas en ello no me hables
que vive Dios , 'que me ofendo
de que juzgue nadie, que
para adquirir el troféo
ha menéfter el valor
valerle de fingimientos.
Zel. Los ardides en la guerra
Ion dignos de lauro eterno.
Inf. Elfo es guando fe difponen
con ,el primor del ingenio:
que ardid
 es, Zelin , que el otro,
aunque villano groffero,
fe fie de mi palabra,
y que yo con elle medio
me apodere de la Plaza;
ya he dicho, cine vive el Cielo,
que antes que a lo dicho faltt
me ha de faltar el aliento.
Haz, Zelin , lo que te encargo,
que pues ya en fombras embueltó,
palido el clia agoniza,
rindiendo á la noche el Cetro,
voy- a Tarifa á lograr
la dicha que me dá el Cielo.
Pues yo tambien , vive Alá,
tengo de feguir mi intento
'y entrar, fi puedo, en la Plaza,.
pues obligacion no tengo
; palabra alguna, y elle
Exercito vino a elfo,
que no porque él feguir quiera
un diaamen indifcreto,
he de dexar yo perder
un tan gloriofo troféo.
V4j ,J dice dentro Den A10nf9, y luego- _fide
ellos-atado ron Dole Merie, Doíia Leonor, Don
ellvero
 de Lora , Dolo Pedro Po hijo, de
diet, dilos Tene.te , y Flore.
Alonf: Detén, tyrano, el azero,
el golpe fufpende , efpera..
Var. Efpofo feñor, qué dices1
B 2 Pedi
   
tasan de los Gavnitnes:
rigores de Enero fienta.
Al pié de una hermora fuente
.,
que corria lifonjera,
por guarnecer con aljorar
la efmeralda , que alli cerca
en unos mirtos fervia,
a. quien bañaba rifueña.
A fus
 pies,
 pues ( ay de rni,
que aquí mis anfias empiezan!))
dormido me quedé, guando
me reprefenta la idéa
lo proprio que me .pafraba.
( Quien dixera , pilen dixera,
que las fantafmas de un fuefitY
de tal fuerte reprefentan! )
Soñaba, pues, que me hallaba
de Tarifa en la defenfa,
á quien cercada tenían
las Milicias Agarenas,
de quien Don Juan el Infante
fe valió para cita guerra;
y que (ay.
 de mi ) por traicion( aqui,
 valor, refiftencia
contra el dolor , porque temo,
que me han de ahogar
 (us
 penas,.
que en la garganta re anudan,
y en el pecho fe atravieffan),
por traicion ( ay de mi ! ) digo,
fofié , que á la dulce prenda,
que nuefiro amor produció,
en feñal de fu firmeza,
a mi hijo querido (ah Caos!)
me robó mano fangrienta,
como quien rabia bien,
que adquiria cn él mas prefaz
para caufarme dolor,
que lila  vida perdiera.
1.2onfidera tu la angufliai
la trifteza confidera,
que mi corazon tendria
bafie , para encarecerla,
el conferar que la tuve,
que fi no hay nada que puestz
a-fruflar mi gran valor,
y lo configuió efia pena,
grande fue, fin duda,
 Triat
ai'm otra mayor rne queda.
Prefro , pues, mi amado 110:1
del Campo blanca Bandera





me dicen defla manera:.
Elle,, Don Alonfo es 
v	 i rt, 	Pfé." 4 ro Gt,tfak /
red. Padre, qué voces fon eflas?
21/v. Qué tienes, ferior? Aionf: Ay trille!
21,f4r. Qué te aflige qué te altera?
Aionf: Un alfombro. Mdr. Pues de qué?
44/onf: Una ilufion , que en la idéa
cuerpo aparente tomo,
y aún fu fombra me atormenta.
*Mar. Dinos que ha lido. Alonf. Permite,
que lo que fue no refiera,
clue fupueflo que es pelar,
bita& el que yo le padezca,
fin que a ti, efpofa tambien
te participe la pena.
M.o. Antes por ella razon
te pido, que me dés cuenta
de lo que fue, que fupuefio-
que fue pelar, y trifteza;
y tocandote á ti , el que
tambien me toque S, mi es fuerza,
divertido el fentimiento,
que tan cruel te atormenta
en tu pecho, y en el mio,
fe minorari la pena.
ril/oxf Con en mifma razon
bien arguirte pudiera;
pero al En,
 porque no quedes.
de mi filencio con quexa,
atiende, que he de decirte
el dolor que me atormenta.
Profigue.o.Alonf: Atenta me eflal
Mar. Ya el alma atiende fidpenfa.
Alonf: Apenas del rubio coche,




del Mar en la orilla dexa,
bañando en fas claris ondas
que le tributan atentas
blando lecho de erial,
para dormir fu belleza,
quando yo tambien rendidos
los fentidos, y alagueña
Deydad , , que efpació en mis ojos
belefio , o adormideras,
de mil cuydados cercado,
bize con la vida treguas,
por entregarme al deCcanfor
de día deleytofa felva,
adonde Flora fabrica
alcatifas de mofquetas.
En elle jardin florido,
que fiempre la Primavera
debió




( fu(pencled el dolor , penas ! )
tu hijo, que Cu dominio
nos adquiri6 una cautela.
Rinde la Plaza que amparas,
y le daré en recompenfii;
y advierte, que en el concierta
te pido lo que defeas;
pero lino,
 luego al punto,
defte azero
	 las fangrientas
iras, fu inocente cuello,
corno la efpiga , que llega
ruftica mano, ferá
cortado, con mas fiereza.
Advierterne en efie lance
confuto, entre tanta& penas,
fi le dexo , injufto
 Padre,
y desleal , fi le clexan.
Si le olvido, con mi amor,
tyrano en mi fangre mefma;
y fi le libro, 1 mi Rey
mi fé la palabra quiebra..
Indecifo , pues, citaba,
fin
 Caber,
 en tanta pena,
fi fiendo ya traydor,
 , viva;
ti fi fiendo leal, muera :
guando venciendo al amor
la lealtad, en mal cornpueftat
vozes que pronuncie) el labios,
porque el pecho no las fienta„
k. dtxe : En vano,. tyrano,
vencer mi lealtad intentas
no digo yo aqueffe hijo,
pero otros mil que tuviera,
los diera á la muerte , ante
que defifta de la empreffa;
y fi te faltaren armas,
para que executar puedas
tu intencion , toma effa efpadai
dire,
 y eché de la almena;
guando el aleve ( ay de mi ! )
con mas crueldad que una fiera*
aI
 tierno Infante tomó,
y con rabiofa violencia
fegó fu cuello, ( ay de mi! )-
qttr aqui fe turba la lenguity
aqui el pecho desfalleces
aqui la voz titubea,
aqui mi valor acaba,
y mi fentimiento empieza._
Vifte tal vez en un Prado*,






Claudio de la FloK.
le vifte la Primavera?'
Un Clavel, que atin del both
no bien la clauCula abiertas
bizarro obftenta fu gala,
vifta de una Azuzena,
á cuya intaaa blancura,
1 cuya pura belleza,
dos horas antes del ella
madruga, porque le vea, s




por cogerle , inaclertido
le deshoja con fiereza
labre la verde efmeralda
de la mas vecina yerva,
que como de efmalte firvc
el rubí de fu fineza?
Affi del feroz Miniftro,
las iras mas leyeras,
deshojó el clavel mas puro,
regando, en partes diverfas,
con la lluvia de corales
la efmeralda <que le cerca,
quedando ya inanimado,
como la blanca azuzena,
dividido el terfo cuello,
que por mil partes franquez
el teforo de rubíes,
que ya efparce por la tierra.
A ene affombro , á aquefte horrQh
a aquefta trille tragedia,
negó el Sol fu luz al inundó,
fucedió á fu luz la denfa
obfcuridad de la, noche,
que en fefill de fir triftez4
y por mas luto, no quilo




pues al mirar tal tragedia,-
ofendida el Sol fe efcondey
huyen trilles las Eh-ellas,
obfcura la noche file,
fecanfe flores, y yervas;
y
 fobo yo (ay' de mi ! quedg-
con vida, -no te parezca,
que es piedad, fino rigor,
pues rolo el quedar con ella,.
aumentando mi dolor,
es caufa de mayor penk;
Felize yo A tatOien,
*Ti
Abrandn Cdstellano ,y
allí ent e fuefios muriera!
Mira cival es mi fortuna,
que el mayor rigor me niega;
ariando en el mifmo rigor
dafcanfar el pecho efpera
y es piadofo con mi vil,
5uando ella mas me atormenta.
Infelice , pues, mil vezes,
del trille que experimenta
adverfidades del hado,
que entonces fu fuerte llega
de la defdicha al eftremo,
guando hace que fe convierta
el defcanfo en la fatiga,
la libertad en cadenas,
el 'puerto felice en, golfo,
Ja fertilidad en tormenta,
Ja vida en muerte infeliz,
toda la. alegria en quexasa
en veneno la triaca,
y los placeres en penas.
AlLsr. No affi , efpofo , una ilufion,
una fombra , una quimera
te affufte , .ni fobrefalte,
aqui eftá. la dulce prenda
de nueftro mor, y feguro
del engafio , y la cautela,
nada, pues, te aflige. Alonf: Es -cierto,
mas no puedo de la idta
defechar elle dolor,
que en el alma dexo irnpreffa
ella angutlia que me aflige.
Mar. Qué hay ya, que tu pecho tema?
Fed. Padre. Aloni: Hijo del alma mia,
ya con tu dulce prefencia
fe foffiega el coraion.
red. Nada vueftro valor tema
.que aunque me maten los ¡loros,
fi yo muero en la defenfa
de la Plaza, y por guardar
lealtad al Rey, antes fuera
blafon viieftro. A/ent: No lo niego;
mas para tan cruel pena
oro no &Cta. Fed. Es verdad;
frias con la honra que adquirierais
Po la templirais? A/asf: No, hijo,
que aunque en mi fiempre fea deuda
de fervir A mi Rey,
y dar la Sangre de mis venas,
ti pudiere , en fu fervicio,
Cempre mi lealtad atenta
la execucion,
no baftará A que la pena,
lue fintiera el corazon,
Blason de los eu7,mtnes4
hallar defcanCo pudiera.
Fed.
 Morir por mi
 Rey,
 y fefior,
y de fu keyno en detenía,
no fuera dolor. A/onj: Ay, hijo,
como fe vé , que en
 ti
 alienta
el valor de los Guzmanes,
.cuya Cangre por tus venas
difcurre hecha vivo fuego.
Como -el oírte me alegra:
effo fi, antes el honor
que la vida. Ten. Vean, vean
el renaquajo , tarnbien
nos anda ya echando piernas.
Alonf: A rondar voy la muralla:
no sé lo que el pecho altera.
Don Alvaro. A/v. (
_0 mand.ais?
A/onf: No sé como lo dixera:
pues el Rey quilo embiaros
que honre vueftra nobleza
ella caía, y ella villa:
os pido , que mientras buelta
doy fus muros, que efteis
hecha muda centinela
defte pudo, porque sé
por efpías , y muy ciertas,
que algun traydor ha venido:
colegid vos á que fea.
	A/v. Si fabe , que yo A Leonor
	 dp.
adoro, haré lo que ordenas.
Atenf. Ya con dexaros á vos,
voy feguro de que pueda
lograrle cautela alguna.
Ah,. Sin duda él tiene fofpecha
de mi amor, y afti me avifa.
Ten. Yo le -
 voy á abrir la puerta
al Infante,
 que el bolfillo
ha fido llave Maefira:
oyes,
 Flora? Flor. Qué me quieres?
Ten. Haz la dicha diligencia
con tu ama, que yo voy
acá á difponer la fiefta. Flor. Vé.
Ten. Pues tenla tu peccligada,
	





A/onf: Efpofa , hijos, recogeos,
que en dando á la Plaza buelta
bolveré. .414r, El Cielo, fefior,
me dexe , que á verte buelva.
04tiní: Recogete., hijo. Ped. Ya voy,
aunque yo mejor quifiera
ir con vos. Alonf. Ay,
 hijo amado)
como que es mi fangre muefiras!
Dexa que tengas edad,
que entonces





De Don - Juan - Claftzko	 HoK.
Ten. Pues ya en frente le teneritosi
vénte tras mi. Inf. Ya te figo ;
aunque pot. donde no veo ;.
pero qué mucho, fi á un loco:
le viene figuiendo un ciego
Vanfe pais, atta puerm, y per otiw' fide Pleiw.
Flor. Pues mi ama eftá recogida,
y mi. amo anda recorriendo
del
 Muro las centinelas,
aqui' fola efperar quiero
1_ que Tenaza al Infante'
trayga , que ya dexo abierto
el. quarto , para que- entre.
•
qué importa falten lis fuerzas,
adonde el animo fobra
.A/oxf: Cada palabra me lleva
todo el afea() : no , hijo,
con tu madre aqui te queda:-
loco de fu amor elloy.
El Cielo, hijo mio , -quiera",
que yo te vea en el Campe
entre Huefles Agarenas,
fer affornbro de fus Lunas,
aunque entre *fías iras viertas
la heroyca fangre que tienes,
para que efmalte con_ ella
del Blafon de- los Guzmanes4 -
las Armas de fu Nobleza.
Don Alvaro, vez fegunda
encargo la diligencia ;
con ello affegurar puedo,
aún en ella breve aufencia,
las reliquias del temor,
que de aquel fi-Lerio me queda.-
Air. Ay divina Leonor, quien
decirte ift amor pudiera;
mas fi fon lenguas -los ojos
del corazon e., ,oyes,. : (1.ellas,
en mudas - VOies afeen5s,
-quc ellos fidpiros alientan.
	Leon. No sé que derafrofficgo 	 ap.
me ha catado la prefencia.
de Don Alvaro , que al verle,
parece que e i pecho altera.
, y fale el Infante , y Tent4,.
corno de noche.
Inf. Ya . -cerré la. puerta y. ya .
entramos, pues pila quedo,
no nos fientan. Ten. Qué es fentirnosa.
fi
 eftá'n ahora durmiendo
y .á una muger dormida,
ni los golpes de un Herrero .
-----tlefpertarán porque ron
ianicas , feñor, , en effo„
que aunque ligeras defpiertas, •
ion
 muy peladas durmiendo.
Ya. -'falimos del jardin.





luz para que me guie,
que aunque de amor lleve el _fuel:) ,
en mi pecho inextinguible,
es de tal modo fu. incendio,
que abrafa , pero no alumbra/a
arde, mas - fin lucimiento;




Ten. Ya llegamos: Inf. Vé con tieno:
mas tén , que ázia aquella parte
una muger,  fegun veo,
a una ventana que cae
al jardinefti. Ten. Es cierto,:
y quizá feráLeonor, .
que lude Talirfe, al frenó -
ellas noches. Flor. Mas ya llegan,
engañarle ferá bueno,.	 .
que ello es de noche,- y mi talle,
mi garbo, gala,
 y afeó,	 -
qué tiene menos que mi ama ? _
id. Yo , Tenaza
'
	hablarla llego.
Flor. Háganlos lo del - recato :
quien vá ? quien es, que a tal tiempo
atropellando decoros,
rompe del honor los fueros?
rhf. Ella e, fegun las razones.
Flor. • Quien es ? Inf. Bellifíimo dama%
de mi libertad yo
 by
un efclavo ,	 quien el
 yerro.
de fu cadena, le guia
morir ,..mas- ya que muero,
fea en tus brazos. Flor. Y hace bienp
que tendrá feguro el Cielo:
gran garbo tengo,
 fin duda,
de noche- inf. Señora. Flor. Quedo ;
qué haceis- , feñor ? y mi honrat-
mi decoro ?. mi refpe6io?-
Jefus , Jefus , qué infolencia
Ia2f: Perdonadme,
 que:.
 Flor. Q1:16 buezol
a mi mano os atreveis?
Lois un ignorante,
 un necio, i
un atrevido. inf. Decid.
Flor. Un infolente , un groffero,
fucio.,. un : Ten. Por San 131ái,
•ple
El Abralmn edstellano
que, ci yo eftoy hecho un pellejo,
o ella es la voz de Florilla.
Flor. Quereis que llame cien  Negros
que os muelan? /11,f. Como me hablais afli?
Ten. Señor, por San Pedro
'que es Flora con la que hablas.
Inf. Flora. Flor. Ya de fingir dexo:
Vés á como te engañará
un Chino. /nf. El amor es ciego:
mas dl, donde eflá Leonor ?
'Flor. Vénte tris mi a fu apofento.
Inf. En aquella quadra hay luz,
Ten. Dices bien. inf. Y fi el defoo
no me engaña, no reparas,
que en aquel divino lecho,
por lo que la luz clifpenfa,
eflá durmiendO mi dueño?
Yo me llego A difpertarla,
gire aunque es delirio, ya veo,
que delitos de amor, traen
culpa , y difculpa ellos rnefmos.
Ten. Pues yo me voy, y affi toma
las llaves, para que luego
abras del jardin la puerta.
/77f. Daca acá.
41 dar las llaves, las.dexa caer , hacen ruido)
y dice_dentro Doña Leonor,
Leon. Valgame el Cielo!
quien anda en aquella quadra?
. ./nf Ah vil , que me has defcubierto!
Ten. Qué mucho, ferior, , que errára,
eflaba en la mano el yerro?
mas quien creerá, que. la que
nos abrió, nos cierre el mefmo pairo?
/pf: Quien ? el que advierte,
que en mi defdicha los Cielos,
los inflrumentos del bien
hacen del mar infirumento.
Dentro Doña Leonor.
Leon. Gente he fentido : traicion.
Saie Doña Leonor ron U 77 Of uxí4 , que al ver al
Infante dexa eaer , 3 y 11 14 ofi del braz,o.
Detente. Leon; Valgame el Cielo !
,Inf. Divino herrnofo prodigio,
imán de mi feliz yerro,
no te affufle el advertir,
que haya havido atrevimiento,.
para profanar la pura
ammunidad defle Regio Valaxio,
ivarido lo ÇaufA amor,
Eldron cle los Cumetnes.
Leon. Qué he
 ercuchacit., Cielos!
inf. Amante de tu belleza
( ay de mi ! ) tan ciego vengo,
tan fin
 alma,
 tan fin vida,
como quien al verte , atento
lo facrificó á 'tu imagen,
por mas ferial ele fa afeo.
Ya veo, que elle delito .
me lleva a la muerte , elfo
vengo a morir á tus manos,
para lograr el confuelo
de que en tu hermofa prefencia
muera, fupueflo que muei o.
Leen. Hombre , que no sé quien eres,
qué locura , á tal intento te trae
qué frenesí ? qué
A hablar no acierto
de confufa ,
 O de turbada,
al ver tal atrevimiento 3_ ,




Leen. Pues valgate por difculpa
uno á otro, véte preflo,
antes que aqui llegue quien
eafligue tu atrevimiento,
que mas por mi que por ti,
fin cafligarle le dexo,
que no efLi bien A mi fama
publicar elle fiicefro ;
y afli , véte , pues.
In! No es facil me vaya,
fin que primero
merezca alguna .efperanza,
que ya que me ha dado el Cielo
efla ocafion puede fe.l.
'que no halle otra, fi la pierdo.
Leca,. Aquello es querer morir.
Inf. No re digo, que A ello vengo,
aunque como ha de morir,
á quien ya á morir
.
 tiene .muerto?
Leon. Pues fupueflo que lo pides,
no te quexes , fi lo ordeno.
Ha de la guarda, Soldados,
acudid, acudid prerlo.
Entriofe y f4o Do74 "Varia,






In!: No los llames , que fi es fuerza
el morir 4 fus azeros,
mas quiero mor'ir de fino
Ii
 villa de tu defprecio :
dérune tus manos la rnUerté,




Alv. Ruido he fentido , y no sé
quien lo catira. inf: Bello duefio,
hermofa Leonor.
A/v. Qué efeueho !
con Leonor un hombre ? ah zelos,
qué prefto que rue afraltais!
Inl: Deidad hermora.
Mar. Qué es eflo?
quien eres, hombre?
. Soldados , traicion.
A/onf: Aqui eftá mi azero,
rayo encendido, que exala
todo el fuego de mi pecho.
Pirren confofittnente, y Tale  D. Alonfo, mientr
Don Alvaro ha dicha efios verías.
Alonf: Ruido de armas en mi caía?
todo mi guarro rebuelto,
y mi ei-pora dando vozes?
Ola, luzes ; mas qué veo!
Salen criados con hachas.
Qué es erto ? pero qué digo,
Ii fegunda vez encuentro
al Autor de mi deshonra
en la mifma accion ! inf. Qué veo!
ya es fuerza morir matando.
:Alonf: No ahora, tvrano , pretendo
preguntarte la ocifion,
pues ya otra vez fatisfecho
me dexafle ; pero ahora
vengaréme , vive el Cielo.
inf. Primero verás tu muerte.
Ten. Lindo caldo fe ha rebuelto.
A/v. A vuefiro lado eftoy,
para vengar mis rabiorbs zelos:
ilionf: Como á mi valor le cueíta
adquirir tanto un troféo?
Ifif. Como en tu - fefior fe embotan
los filos de aqueffe azero.
konl: Por ferior no re conozco,
fobo Don Sancho es mi dueño.
inf. Don Sancho. es traydor,
  pues que
me ha defpojado del Keyno.
A/onf. Las armas ferán aqui
los Letrados derte pleyto.
Imf. Aunque blafones Dent. i.
 Al arma.
2.
 Arma, guerra. 3.
 Fuego, fuego.
Traicion , traicion.
Aionf. Qué tres vozcs
fon remora de mi ,azero?
pero configa ene triunfo,
pues que tgdo importa menos*
Claudio de 1 Ho
Sale un Soldado.
Sold. Señor, acude al inflante,
que del jardin han abierto
los contrarios un poftigo,
y por él ha entrado un tercio
de gente, que á vozes dice.
Tocan dentro , y dicen.
i. Arma, guerra.
So/d. Y a efte tiempo,
ellos mifmos , a otra parte
fuego en la Plaza prendieron,
que es la caufa. de que digan.
i. Traicion , traicion. 2. Fuego , fuego.
Inf: Elle es Zelin , que en la Plaza
ha entrado : viven los Cielos,
as
	
que aunque fea en mi favor,
le dará muerte elle azero,
pues fiempre tendré la culpa
delta tra.icion.	 •
I. Fuego, fuego.
2. Arma, arma, guerra * guerra.
3. Traicion , traicion.
ilionf: Ya el ertruendo
fe oye mas cerca, acudir
es precifo á aquefle ridge,
que fin duda es ordenado
del Infante.	 Vérje.
i. Fuego, fuego.
Mar. Muerta he quedado ( ay de mi! )
Sale Don Pedro.
Ped. Madre mia , qué es aqueflo?
Mar. No lo sé, hijo, vén conmigo: Vafe.
x. Arma, arma. 2. Fuego, fuego.
3. Mueran los traydores , mueran. •
Ped. Quien creerá, que aquefte acento
animo me infunde mas*
que pavor?
•	 Sale Tenaza.
Ten. Ay, Santo Cielo,
adonde me efconderé?
Peel. De quien huyes?
Ten. Ello es bueno,
de quien huyo ? derias vozes,
Ped. Pues, y erro te caufa miedo?
Ten. No le tienes?
Ped. No , gallina,
que fobrado valor tenga,
Ten. Pues yo, ni aún cabal, ni m'in falto;
Ped. Qué haya quien confiefre erro
trayendo la efpada al lado?
Ten. Mas de mi dicen lo mefmo,
que la traen, fin que , les firvan
mas que de embarazo. ). Fuego.
2. Traicion , traicion. 3. Guerra, guerra
Salen
El Abraban Castellano ,
Salen el - Infante , y Zelin.
by'. Al punto nos retirémos,
antes que cargue mas gente,
ya que en la faccion perdemos
mas de cien hombres. Ze/. Señor,
ya reconozco mi yerro,
aunque fi traxera. mas Soldados,
el triunfo es nuellro;.
mas quien eftá aqui- efcondidot
Inf. Dos fon.
Ten. No fino uno y medio.
Ped. Cobarde, daca ella efpada.
Tex. Quiere callar ., chuchumeco?'
Inf. Zelin , mas hemos logrado,.
que juzgó nuefiro defeo:
elle es de Don Alonfo
el hijo, Ilevadle luego
mi _tienda. Zel. Y a.- e(te mf No-.
Ten. Miren el maldito perro.
Inf. Vamos antes que fe acerquen.
t. Arma,. arma fuego , fuego.
red. Padre.
Fanfi. , y.por la otra puerta falen D. Alonfo,
D. Al.varo,). Soldados , con las efpadas_
defnudas.
4lonf: Los cobardes huyen;
mas. Cillé voz oygo en el viento,
que me llama?
Pe.i. Padre. A/onf: Hijo,
donde eftás? Ten. Al ferá ello.
Peol. Los enemigos me llevan.
Tem. De Millas te ahorran ello,,
de Oraciones , y Refponfos.
'41/onf: Ay de mi ! ella voz me ha muerto..
Efperad , cobardes viles,
bolved bolved los azeros,
y la vida me quitad.
Traícion traicion. 2. Fuego , fuego.
'el. Padre mio. Aleo!: Hijo querido,
y i voy tris de ti refuelto
a librarte, 8. morir.
»14/v. Détente , feilor qué es d.to?,
Dexad dexad, que. le figa.
al./v. Es en vano tu defeo,
que importa mas tu perfona.
red. Padre mio. t. Fuego,. fuego.-
:A/ex_r Elijo de mi corazon,
dexad que en fu feguimiento vaya.
Ah'. En vano lo procuras.
/onf. Como permitís, 8 Cielo,
que a- villa de val dolor
no me acabe el I fentitr.ientol
Confuma mi 'ida un rayo,.
abra la tier 4 his Cenos,
Blason de- los u;manes.
y fepulteme horrorofa,
falteme la luz del Cielo,
obfcurezcafeme el Sol,.
porque en tan gran fentimientet,
clefeCperado de.
en vano laufque confuelo.
Ay, , hijo .del. alma mia„
que preflo que. de aquel fuelio
el preCagio fe cumplió.!
mas quando el mar tardó.? Cielos,
pues que mi agravio mirais,
.dadme para el defempefio.
valor,
 fi acafo- me falta,
villa
 de tal. tormento..
Todos. Arma, arma guerra ,, gtierra,
traicion, traícion., fuego., fuego,
JORNADA TERCERA.
Salen por una puerta Dora Maria, y , por OVA
Don Alonfi , efesechando efla copla ,
cantan dentro .fin verfé.
Cant. Pia.dbfo es mi fentimiento,
pues no me quita el vivir;
mas fi es para mas fentir,
mas que piedad, es tormento.
Alonf: Detle acento conducido
vengo
 ('ay cruel dolor ! ) fin mi,
pues que la vida perdí
en aquel hijo perdido,
Mar. Fila voz, enagenada
de mi,. aqui fin mi me guía,
porque no cabe alegria
en quien es tan defdichada.
Alonf Mas la claufura que frgo.
Mar. La voz , que a mi llanto ayude
Aten!: Habla conmigo fin duda.
Mar. Sin duda que habla conmigo,
44/07/f. Pues tambien puedo decir
villa de tal tormento.
El, y Muf: Piadofo es mi fentimiento,
pues no me quita el, vivir.
Alar. Que aunque del. dolor que. fiento)
piedad fea el ..no morir,
Ella, y Muf: Mas fi es para mas fentir,
mas que piedad, es tormento.
Alont: Pero allí mi efpofa
Mar. Mas allá a. mi efpofo miro.
Alonf: Tu por aquefte retiro?
Mar. Por mi la refpuena dá,
pues lo mifino ( ay pena: mia! )
te pregunto. Alosf: Conducido
de aquella voz
 le venido.
De Don Juan Claudio de la riok.
Mar. Entregarla qué embawa
primero es la libertad de vueftro hijo.
A/onf: Andad con Dios :
'qué la entregue ? bueno a fé,
primero le entregaré
mi hacienda, a mi, y aún a vos:
Mar. Qué decís?
.A/onf. Que á ello, por ley,
feriora , efloy obligado;
aquefla Plaza ha entregado
a mi lealtad el Rey,
perder la vida jure,
antes de perderla , en ella:
mirad, fi llego a. vendella,
y que bien lo cumpliré ;
y mas guando no es mi vida
la que arriefgada colijo,
fino lobo la de un hijo,
que aunque el amor me lo impida,
por mi Key fangre y nobleza,
fi es que a efte eftremo Ilegára,
por mi mano le entregára,
antes que la fortaleza,
que me diera buen blafon,
fi es que lo contrario hiciera,
el que en la ocafion primera
faltaffe a mi obligacion.
Y afli guando eito colijo,
defender la Plaza quiero
halla morir, pues primero
es mi opinion, que mi hijo.
Mar. No es baxcza , 6 deshonoto
dar una Plaza, que ya
expuefta a entregarle eft,
por librar de fu rigor
a un hijo -único. Alonf Señora,
no me teneis que decir,
él cautivo ha de vivir,
Ii el refcate no mejora.
Mar. Es impiedad. Alonf Es Cumplir,
con mi Key, y mi lealtad :
otro refcate ajuItad,
6 con the ha de morir,
que aunque lo fienta el amor,
y vueftro llanto lo impida,
por libertar yo fu vida,
no he de cautivar mi honor.
Hablan Al parte, y .fillen Flora , y Tetia.4,44
con nn
Ten. A Leonor the papel
has de dar, fin que de ,a efto
nada entienda mi fefiora,
C
Tambien yo de fu harmonía.
ilion!: Como, haviendo yo mandado,
que en mi cala ( ay pena mia! )
no fuelle nada á alegria
defpues que perdí al amado
fruto de nueftra aficion,
re atreven a quebrantar
mis ordenes, , y
 a cantar?
Mar. Como no es día cancion
la que puede divertir
el mar que nos atormenta.
A/onf: Pues por qué?
Mar. Porque le aumenta,
pues el nueftro , y fu fentir
fon tan unos en fu intento,
que la claufula que ofrece,




Mu/c. Piadofo es mi fentimiento,
pues no me quita el vivir ;
mas fi es para mas fentir,
mas que piedad, es tormento.
Mar. Defpues que en la noche oblcura,
en que 'hizo mi fuerte avara,
que el Infante cautivira
a mi hijo, tanta amargura
caus6 en mi eila defventura,
que tanta pena,
 y tormento
llega mi pecho a afligir,
que en el cruel dolor que Ciento.
Ella, y Mulle. Piadofo es mi fentinaiento,
pues no me quita el vivir.
:ilion': Igual nueftra pena ha Lido,
fino es la mia mayor ;
dígalo For mi el dolor
de mi pecho enternecido,
que aunque te haya parecido
piedad la vida, que aliento,
fi aliviára el fentimiento,
puclieralo colegir.
41, y Mu/c. Mas fi es para mas fentir,
mas que piedad , es tormento.
Mar. Una, y. otra conclufion
Le
 pueden bien defender,
ya que llegan á tener
ambas á mí mal razon.
r4/0,1f Dos vezes he pretendido
librar á mi hijo, pero
el Infante
 cruel, y fiero
erefcatarle no ha querido
por menor precio ( mirad
fi es poco.) que aquefta Inane
El Abraban Castellano , y
rior. Pues de quien es?
Tela. En fecreto,




me lo di6 ,_ que como fiempre,
que venir fuete á
 ello mermo,
disfrazado de villano
entra libre, pudo hacerlo.
fior. Traerá aquello de bien mío,
Angel,
 Luna , Sol,,
 y Cielo,
y la demás Letanía





4.1caf: Del canfancio , y. del ctiydado>
rendido,
 efpoCa , me fiento.
talar. Pues entra a tu quarto.
4 10, f. No,
antes en aquefte amenojardin quiero reclinarme.
Mar. Pues traele , Flora , al momento
dos almohadas ya que quiere
hacer al Cuelo Iii
 lecho.
4.?onf. COMO' es cama cle Soldados,:




Aiont: A vueftro cuydado dexa-
el govierno de la Plaza
efte rato ; pues bien creo,
que podré dormir feguro,
mientras vos eftais defpierto.
!Ah,. Quifiera hallar ocafiones,
en que os moftrára mi afedoi.
mi valor, y mi amiftad.
41onf Bien conocido lo tengo;
1T1aS fois Lara, y lo valiente,.
y leal, no es en vos nuevo.
Wia Voy á hacer lo que mandaíri.
11/4r. Y no tratas de dar- luego
libertad a nueftro hijo?
:dlionf: No me hableis , feñora , en 404:
bien fabe Dios que el dolor
fe ha apoderado del pecho,
y que fin vida refpiro
el rato que no le veo;
pero a mi amor vencerá
mi lealtad . , haced que el preció.'
fea otro, aunque pida, toda
mi hacienda que deflle luego..
fe la daré ; pero dar
la Plaza no puedo hacerlo.
1114r. Effe nal es. amor de Padre.,
Blason de los--
 Gttmanes.
A lonf: Tanto como vos le quiero:
mas en tocando a mi Rey.,
de 'mi mifino no me acuerdo.,
Ten. Ha valor de los Guzmanes,
hagate la fama eterno.
Mar. Su intento me di la Muerték..
Aloa/. Bien fabeis , divinos Cielos,
que aunque ello digo, el dolor 4.
cafi me quita el aliento;
pero primero es mi fama
muera mi hijo, fi con efta
á los tymbres de mi cafa
añado blafonea nuevos.
V.anfe tocan, y Frien el Infante
	 Zel;n,
Ze6ollen, y Soldadas.
Inf. Notable valor ha Ciclo
el que Don Alonfo •mueqra
en defenfa de Tarifa.
Ze/. Ha hecho en la refiftencia
empeño , .cOn que ferá
clificultoCa 'la empren.
'rambien
 yo, Zelin , le
 he hecho,
y á ello das caufas me fuerzan.
La primera
'
 porque ha fido
el eftorvo de que fuera
Don Sancho deftrozo horrible - --
de mi efpada ; r
 ellas guerras.
no inquietárari a Caftilla.
Y es la otra ,. por fi llega .
lograr mi feliz fuerte,
el que en fu viaoria vea
al Sol hermofb que adoro,.
que aunque a mi n'o me moviere
otro interés en el cerco
que el gozar de fu belleza,
fuera baftante a que no
le quitára , halla que viera.
Tus murallas, por el fuel°,
rendida Cu
 fortaleza.
Zel. Por Alá, que e ira. Chriftiana,
fin duda alguna, es. muy bella,.
pudo que te debe tanta
amor
" 
y tanta fineza. 
-
-Id: Es fm igual. fu herindura,
y aun fu rigor. Zet. Ya. le vierap:
rendido, fi aquella noche
no hiciera la fuerte adverfa,
que nos linden-en, Inf ya, al fi4
logramos baftante empreffa
en la prifion de Don Pedro.
Zel. Y donde efti, ahora? .Trij; En mi tienda
le tengp. Ola. ,, -Zehollon..
Zeb.
De Don JuAn - Cht
zeb. Q66 me manda vuenra Alteza ?
Irf Traeme . al punto aqui á Don Pedro
de Guzmán.
Z.
 En la edad tierna
biafona con tanto brio,
y tan grande animo muenri,
que me admira. inf. Son efea06
de la fangre que le alienta.
Salen Zebollon, y Don Pedro.
náZ4. Ya e aquí. if.n Os he llamado
por daros la buena nueva
de que embié á vueftro Padre
tratar de conveniencias
del refcate. Ped.. Ya lo sé,
y que pide vuenra Alteza
por mi a Tarifa. h2f. Y es mucho
Pa. No es poco por conveniencia,
pues no os la dará , aunque en efto .
yo de libertad carezca.
inf. Pues defengailefe , que
no os verá de otra rnanera4
I), I.
 Pues defengatiaos - tambiert
de que no la vereis den%
'que fi la quereis ganar,
haveis vos primero en ella
de fudar fangre. im.f.* Lo que'
mucho vale , mucho cuefta,
rindala yo a mi poder,
y . como quifiere fea..
Fed.
 Effo no lograréis vos.
In': Como -
 de- aquefra manera
me refponde un priffidnero
: - Ped. No pan-e .vueftra
adelante, que no es bien,.
que porque chico me vea,
pienfe que me ha cre ultrajar..
mf Acabo harers vos defenCa?
Fed.
 No lo sé, pero os avifo. .
Zek
 Señor, dexe vuenra
que á ene valiente arliquiri
le pegue media dozen a.
Iled,
- Picaro.:,.Z.eb: NO digo. yo.?
Mandar á todos intenta.
In.f:
 Ola, al punto le bolved
apriilionado á mi tienda,
	 -
Vale






 It Tarifa,. muera,:
o a es que Leonor no trata.de dar alivio á mis penas
como en. el papel la efcriCoi,
de que4 ya efpero refpüena.„Zel.
 Señor, demos un aifalt4
al punto a la fortalezao .
udio de la
que de advertir la tardanza
ya los Soldados fe alteran.
.bf •Dexal , que otra batería
mas fuerte tengo difpliena,
con que fi no la rendimos,
definiré dc la ernpreffa.
Zei. Y qual es ? Inf. Venid que ya
vereis fi venzo con ella.
Pi° de vos, mas con todo -
me daréis , fejaor,
  licencia
púa el affaito , que aunque.
en aquefte calo pueda
mas la indunria , que el valore
es affegurar la empreffa,
pues -fe hacen incontranibles
juntas la inchiftria y la fuerza.
Inf. No os replico , executad
lo que mejor os parezca.
Zei. Pues por Alá. foberano,
y por fu Santo Profeta,
que antes que agonize
 el
y eife luciente Planeta
en la; cryftalinas ondas -
bañe la rubia madeja,
Tarifa ha de fer tuya,
e« he de morir en la empreffi,
Inf. Y guando por el valor
no pattre fu fortaleza,
con otras armas intento
que k rinda fu foberbia
-.
Zd. Pues, Soldados, I la lid,
que ya mi voz as alienta:
Arma, arma, a la muralla.
inf: Toca á ernbenir, guerra, guerra: ranfe.
Corral; una cortina, y fi def27ibre Don Aran";
entre ballia'ores, como ese un jarbri, dormidofibre unas almohadas, y del lecho le fale
tronco de un arbol muy ensilaré ;que
 cogent' ' la
mayor parte del frontis del 'Teatro', lleno de
rames -venles, y en ellos muchos =retratos
hombres , y. ~seres. Y en lo 
.aliO .
	mano
derecha a la Fama, fue ht
 hart'
 una .mUzer.,
con 4/ti, y trompeta , como emano:ente
 J.pinta. Al otro i.tquierefo, el Tiempo T;eio ; con
alas ,. teniendo entre los dos el Efigelo de Ar-
mas de la Cafa dé les Gie.tmanes , que fen
Dures de :Medina- Sidenia. El .E.fiuda firaf
grande, y roendrai
 firvir como de Corona , . y
remate al Árbol, y todos los Terfir, que la
Famo y el Tiempo dixeren, fe adiiertei,
que la
 Famalos canta, y el Tiempo
los reprefinta.-
lieroyco 13.1afon de Efpaña..
Abrabtin CdStell4no
 ,y
F. Luflre de fu gran nobleza.
nymp. Cuyo valor. Fm. Cuya fangre.
T ;cm/. Es el mayor. F4721. La primera.
Ticeeip. Defpierta a mi tardo acento.
aT m. A mi dulce voz delpierta.
Tiemp. y Fam. Si quieres lograr la dicha
ele ver
prefentes las dichas que aufentes te
erperan.
Wanf: Qué fonoro acentol
qué grave voz mi pecho altera"!
Mas qué Veo! es ilufion
ello que mi vida encuentral
quien eres, deidad hermofa,
que tanto tu voz eleva,
que fobo con que la nombres
liarás feliz	 qualquiera?
Y tu, venerable anciano,
quien eres, que tu prefencia
de tal variedad adornas,
que aunque te examine atenta
la villa cada momento
tan diferente te encuentra?
nen,p. El Tiempo Coy. Fam. Yo la Fama.
riemp. Qué veloz: - Fam. Qué lifonjera:.
Tiemp. Moftraré : .Fam. Divulgaré.: -
Tiernft. Tus Blafones.
ism. Tu Nobleza.
Tierop. Mira ere viftolo Arbol
de tu iluftre Defcendencia,
que el deberte a ti lus glorias,
es fu gknia mas excella.
Film. Tus nobles Progenitores,
de cuya memoria eterna,
para informar todo el mundo,
haré de mis plumas lenguas.
Tiemp. Mira en él, para que notes.
F.tin. Repara en él, porque adviertas.
Tiemp. Que es cada hoja una Corona.
Fam. Cada rama una cabeza.
Ticmp. Siendo ene Efcudo que miras,
nueftros brazos fultentan;
de tus Nobles Defeendienres
el tymbre que los laurea.
A.lonf..Qué mucho, que a todo el mundo
notorias mis glorias lean,
fi en brazos de Fama, y Tiempo
fixadas • fus Armas quedan ?
F4m. Queda en paz Alonfo iluftre.
l'icen/. En paz, noble Alonfo queda.
Fatm. Y ¿fe letargo facilde.
non?. Y el pelado fueño dexa.
am. Que la hazaña mas iluftre
o A caropaha te erpora.
Bletson delos"Cukmanes.
Los 2. Pues que ya lografte la dicha
e ver
prefentes las dichas que aufentes te
efperan.
Encobrefe , y le-r4nt..ffe Don Alonfi.
Alonf: Efperad, tened ;
 mas, Cielos,
qué es cito donde fe alexan
Fama
'




mas qué he de encontrar, fi fue
fantasía de la idéa
qué Cucho tan deleytofo !
qué fombras tan alhaguefias!
Felice yo,
 que logré
ver prefentes las grandezas,
que en las futuras edades
mis defcendientes efperan !
Pero qual lerá la hazaña,
con que fus voces me alientan,
que en la Campaña me aguarda,
guando fobo efpero en ella
hacer huir al enemigo,
que aunque aquella hazaña fuera.
eftá tan hecha mi efpada
A femejantes emprefras
'que aunque fuera triunfo grande,—
no mi mayor triunfo fuera.
Mas dexemos ilufiones,
y pues que ya el Sol defpierta,
y al infatigable curro
el dorado coche aprefta;
vifitémos los Soldados,
y dentro de mi, fecreta
queda ella ilufion ,
	 bien
verdad, mentira fea.
Salen Doía Leonor, y Flora, con un impol±
Leon. Quien elle papel te di6?
Flor. Te lo he de decir cien veces t
el criado del Infante.
Leen. Aunque muchas te parece*
decirmelo una vez, y otra,
no lo fon , pueito que flempre
dudo con oírlo ,, que él
ne efcriva , y ver que te atreves
a darme el papel Cuyo.
,Flor. Yo obedezco folamente„




y fi otra ves te rucede
fecibir otro papel, has de vír.
De Dan Juan
Flor. Jefus mil veces!
Prometo no tomar otro
papel luyo ( fino viene
con alguna buena alhaja)
mas ya que has tomado the,
leele , veamos que dice.
Leon. Pues yo havia de leerle?
qué puede decir'. locuras.
Flor. Pues va.lgate Dios qué pierdes.
en que riyamos un rato
con las cofas que dixere?
Leon. Que efte papel no es papel:,
fino afpiel , que dulcemente
en las flores del d'Hlo .
fu mortal veneno vierte;
y entrando por el oído,
buela al pecho diligente,
y alhaguenamente mata.
Flor. Elfo es a la que tuviere
tan de cera el pecho, que
qualquiera impreffion le hiere
mas tu
'
 que es libre de effo,
qué te dañará el leerle?
Leon. Nada , mas lo mermo juzga.
el que unas flores advierte
a quien. ma.tizóel, Abra
con olorofos pinceles,
--que guando alarga la mano'
para. cortarlas fe hiere,
o ya en el aepid que ocultarbs
ó ya en la efpina que tienen,
Flor. Aqui no hay elle peligro,
ni el papel puede tenerle,
mirale , ni tiene efpinas,-
ni afpides.
Leo,. Qué neciamente me obligas!'
Sale Dolv Maria.
Mar. Qué es efto , prima?.
Leon. Nada.
Mar. Qué papel es di-e ?
Leen. Efcrifacla es- la pregunta,
quando del Infante adviertes.,
las canfitdas pretenfiones.:
Mar. Y basic leido?
Leon-. Que pieníes , me pe fa.
que yo podia leerle.




le he eftado diciendo fiempre,;.
Sale al paño Den Alonfi;
Aloni: De la muralla 4. mi, cafi.
ap.
Chtudio de la Hoz.
no sé que impulfo me buelvt
mas aqui mi efpofa eflá.
con Doña Leonor , y tiene -
Flora en la mano un papel;
todo es fofpechas crueles
del Infante.; mas labré
encubierto, fi me ofende.
Mar. Dime
'
 llora, elle papel,
porque quiero refponder
al Infante.
A/onf: Qué he efcuchado!
Mar. Tu , prima, a tu quarto buelve
en tanto 9ue yo rerpondel.
Leon. Advierte, que yo:,
ALer. No tienes
que dirculpa.rte conmigo,
que ya sé, Leonor, quien efes;, .
pero clexa que al fnfante
le agradezca brevemente
el cuidado, y la fineza.
Leon. Voimc por obedecerte. vafi..
Alonf: Sofpechas , que en fin fbis ciertas
Honra con que affi os ofenden,
y aguardo mas evidencias,
viendolas tan claramente?
Vive Dios que ha de morir .
mi erpofa , pues defla fuerte'
desluftra tantos blafones-:
el villete leer quiere,
detrAs della me pondré, ,
y qu'ando acabe de leerle;
acabaré con fu vida;
no dudo , que es dolor Alerte -,
mas deliro tan enorme
aún mayor pena merece:
Lee Doña Mario y Den iflonfi fi pone pfe,-
tries
 de ella con el pañal en la mano,'
en la accion de- irla
 4 4r..
Mar. Veré que dice el pape&
que porque no le leyeffe
mi prima , fe le quité;,
breve es ,. dice delta
 fuerte.
Alonf: Ay de ti, que
 vg
 leyendo' op
la financia de tu muerte!
Lee Doña Maria
-;
Yo muero de haverte vino,
y ahora me mata el no verteTpero la de ver tus ojos
efcoja deflas dos muertes.
44/0ivf: Qué aguardo que no fa, !nato





Fi Abrandn Cdstelldno y
todo el tiempo que leyeres.
Ice D01711 Mar. El cerco fobo por ti
dura, pues que foto atiende
xrii amor , que es mayor viaoria
poder rendir tus defdenes,
410»j: Infamia es efcuchar mas;
muera, pueflo que me ofende :
no he de efcuchar mas razon,
el puñal al golpe aprefte.
ErAl tiernpo pe la roa' a dar, lee efie 'ver/ , y
al otr decir Leonor, dexa caer el puñal,
y fe peda fioftezfo.
Lee. Permite, Leonor divina.
Reprefenta.
MIS Cielos, qué azero es elle?.
Erpófo , feriar,  mi bien,
tu fufpenfo pues qué tienes
fi efte papel es la caufa,
fl puede fatisfacerte.
'Ilionf De corrido a hablar no acierto,
y el gozo fin mi me tiene;
albricias, amor ; albricias,
que mi efpora. no me ofende.
Mar. No me refpondes , fefior
4/0",/: No s6 que decir.
Sale Flora.
Flor, Ya tienes
puella la mefa , ferior.
tlionf. A qué buen tiempo que vienes!
vamos, efpofa	 comer.
Mar. No sé que myfterio tiene
el filencio (fe mi ¿polo,
fin duda el papel le tiene
fin rezelos ay Leonor,
y en qué cuyclados me metes !	 ap.
Alonf: Quien pudiera confefrarla
la verdad : mas no conviene.





mi fiel cuydacio apartarle
un inflante breve defie litio,
que corno de aqui
- fe divifa claramente
el Exercito enemigo,
aqui mi defvelo atiende;
y Al' , mandar, que las =fas
faquen A elle litio, puedes.
:Aran	 mefiis en el primer corredor,
por oma efialera , y fe frutan Don Aloto7
, Doña Maria, y Doña Leonor.
flor. a en él las tienes ferlop,
Blason de los Cukmdnes.Alonr: Porque el pelar me recuerde;
de guando enella fenta.do
mi amado hijo', era el verle
para mi la mejor Elf,
pues el manjar no la tiene
como el gua°
'




Mar. Erro diré yo mejor,
priefto que elle azibar dempre
hallo en los_guflos mezclado.
ii./orif: Dame de beber,
 Irene,
aunque: las lagrimas mias
agua baflante me ofrecen.
-Dentro. Arma, arma,
guerra, guerra.
A/onf: Pero qué alboroto es elle
Otro. A la muralla, Soldados.
Sale Don Alvaro.
Al-v.




quieren afraltar la plaza,





que yo ere rumor foil'iegue,
y la mefa no fe quite,
que aún no he comido, y aquefle
ruido no me ha de quitar:
el comer , fin que me inquieten.
Mar. Pues, y tu juzgas,,
que me affutta el Ver la gente?
Pues a tu lado invencible
he de morir, i valiente . defender
el pueflo que á mi cargo yo tuviere :
dame una efpada Leonor, -
ponte.aqui a mi lado.
Leon.
 kntiendes • prima,
que yo tengo e). brio que tu
Mar. Pues qué no le tienes?
Leon. No -lo sé,
mas por ahora,
fuplicote que me Acres.
Mar. No digas tal
 cola,
muefire ella ocafion quien eres.
Lean. Ya faben que foy muger,
y que mis. aras
 Con
 fiempre;
en lugar de ,.efpáda , y lanza,
las abujat";
 y alfileres.
Tan. Y tiene mucha razon;
pues	 eflotra
. quien la mete
en aCraltos	 batallas
De Don Juan Claudio de la Hn.
fin faber fi darte quieren
la Villa, O no.
Inf. Lo fupongo,
porque fino , advertir puedes,
que a td hijo , que aqui miras,
le daré al inflame muerte:
una hora tienes de plazo,
mira en lo que te refuelves.
44/onf: Pudo haver Mayor rigor!
Havrá lance mas cruel!
Puefto que he de falit dé!,
fin hijo, ci fin honor :
aconfejame , dolor,
qué haré en tan infeliz fuerte,
pues en ti mi pena advierte, -
que fin que el valor lo impida,
eft4 en fu muerte mi vida,
fiendo fu vida mi muerte,
qué haré?
Mar. Effo dudas?
Ahora dar la plaza,
confidero , que es bien,
tu hijo es primero.
A/ory: Primero es el Rey, &flora,




A/o2f.'Que ( ay dolor! ) qué le diré?
pero venzamos, valor,
que confulté con mi honor,
y á mi hijo condené.
Inf. Pues le doy la muerte?
Alonf: Si.
Mar. Qué has dicho, Padre cruel?
Qué has dicho, Efpofo infiel?
que en él me matas a mi.
Alonf: Al Rey miro antes que a ti:
Mar. Ponle es, rigor tan fiero,
que eres de marmol infiero.
Aionf: Bien dices, de marmol by,
pues que la muerte le doy,
fiendo mi amor lo primero.
Infante? Jnf. Qué dices?
A/49;f: No le (tés la muerte Mi hijo.
Inf: A quien amor no rindió ?
Mas qué el labio pronunció?
Como mi corazon fuerte
fe poftra de aquella fuerte?
Ofientefe , pues conftante.
Infante ( ay dolor! ) Infante.
Inf. Qué dices ?
Alonf: Dile la muerte.
/pf. Soldados, muera.
Fed. Ay de mi! Padre mio.
"vi: Hijo querido,
e a
talen el Infante Zelin , y Moros, cen efca-
fue arriman á IA
 rnnrAllA. Dafe el
affalto , eflando arriba Don AlonfO , Don
Alvaro, T enata , Soldados , y Do-
ña Maja , 17n .ceffar CIA-
rin a
 caza.
Inf Todos me feguid ázia elie puefto,
con las .efcalas entrad.
Ten. Ahora lo veredes.:
Alonf: No vés que efti . en - efla parte'
un monte que la defiende?
Inf: Para los mOntes. hay.: rayos.
Ten. Mas tu 'no eres,
ni aún cohete.	 .
Todos. Arma, arma , guerra, guerra.
Alonf: En vano el entrar pretendes.
Ten. Ha perros , - viva la Fé,
y guardefe el que cogiere,
que le he de embiar por la pofta
al Infierno , porque lleve
dos cartas del Zancarron,
para Mahoma fu pariente.
./y!f: En vano es querer fubir,
toca á recoge.t, Ikzente,
.sue, yo foto ,	 - Mas-
_ ciuLru amor,
 he de vencerte.
Zel. Qué es 
. lo que intentas?
Inf. Callad.
4/0»j: De qué alerte ?
inf. Defla fuerte:
.Efte es Don Pedro tu hijo,
quien dentro de .tu fuerte
. Palacio prendí una noche,
ardid fue, y accion valiente.
Refcatarle no he querido
por las riquezas que ofreces,
porque
 en fu perfona cifro
aún mayores intercffes.
Mas ahora compadecido









fe faquen algunos bienes
de alhajas ,
 o de dineros.
Mas, el que toda la gente,
por en:tedio de la mi.a,
pan-e fin armas.
Alonf: Detente,
-cpae tu haces las condiciones,.
Eí
 Abrahan Castellano
effa voz me ha enternecido.
Pei.
 Me dotas matar afíi?
4/nJ
 No
 , hijo, librarte aqui
de tan 'cruel muerte quiero z
rufpende el rigor fevero, •
'Infante , de aqueffa. efpada.
,N.f. Mira, que eftit levantada)




Qué haré en pelar tau prolijot
Llorar mi erpofa , y mi hijo,
y yo he de tener valor?
Como lo fufre mi amor?
O como mi fentimienro
no me acaba a cada acento ?
Como el llanto no me anega,,
que mi duro pecho riega;
por mueftra de mi tormento ?
Daréle la muerte?
Si,
 que en ella mas honor gano.
Da.rele la vida?
n vano lo niega el 
-
valor aquí e
qué he de hacer, pues ( ay de mi!
en ran confufo rigor,
fi luchan honor , y amor ?
No sé a que lado.
 rue
 tuerza,
pues á entrambos me hacen fuerza
á un tiempo el amor , y honor e
mas valor ha de vencer
aquena vez I
 los do;:
Mi Key es. antes. que vose
hijo, no os puedo valer,
no puedo dexar de fer
cruel en ella ocafion,
que primero es mi opinion ;
y en lance ran duro, y fuerte?,
vos morireis una muerte,
mas cien mil mi corazon.
Acaba de refolverte
en lo que has de hacer aqui.,
o dame la Plaza á mi,
O a tu hijo doy la muerte.
4/02:/: Venzamos, valor, venzamos e.
corazon , no fufrireis
tanto rigor como veis?
Pues decidme , a
 qué aguardamos?:
Infante,
 ya he confultado
con mi honor, y con mi amor i
y a pelar de mi dolor,
efto fali6 decretado :
que antes que la Villa diera.,




la puerta, por donde entrárak
yo en mi pecho re la abrieras
Que la quifieffes cambiar
por la vida de mi hijo,
que era buen ardid colijo,
fi le pudieffes lograr.
Tu juzgabas, engallado,
que con propuefia tan fiera,
A Tarifa te rindiera;
viendo mi valor poftrado.
Pues falicS tu intento vano,
que te he de rnoftrar conflanteg
contra un inhumano Infante,
tambien un Padre inhumano.
Ya que tu valor no . ' ha fidq.
baftante para rendirme,
con- elle ardid abatirme
rigurofo has pretendido.
Pues no juzgues confeguir
nada con tanto rigor,
porque me fobra valor
á mi para refiftir.
Y .fi intentas defpicarre,
ayrado , de aquella fuerte,
dile a mi hijo la muerte,
que la Plaza no he de darte..
Ir fi es ,. que á intento, tan fiero,
faltan armas en tu gente,.
( que quizá ferk clemente,..
antes oye tu el duro .azero
toma efe puñal, con él
Arroi., el ?cnIal.
al punto. le dá. la Muerte,
ya que he de fer cleRa fuer
de todos modos cruel,
que tus -armas no pod4p.
herirle , porque bien sé,
al ver tal tragedia, que
fus filos fe embotarán :
mas elfos ván entenados
I ferv.ir al Rey ; y afri,
como le Cervera aqui,
obrarán mas alentados.
Demás , de que es jufla ley;
que el puñal que fe adviertv,.
aún a mi fangre dé muerte,
fi es fervicio de mi Rey.
Y advierte , Infante inhumano ' ,
que effe acero que arrojé,
con el que intentafte fue
darle la muerte a tu hermano,
Repara en la difiincion
de la accion que ahora exercito,
pues. ah atpiret a un. delito,
Claudio de 14 flok,•
qué he de comer Comed veo}
que tan Reto, inhumano
adexais matar vueflro hijo.
Altor!' No teneis ya que aco rdad
que por mi
 Rey, y mi honora
aún a más by obligado.
Sale Tenoz,a corrien4





Aleta': Qué traes tan alborotado:.
Ten. Los enemigos.
4 10»f: Qué dices c:
Han buelto dar el atralto
Entran acabo en la Plaze.
Ten. No feriar, mas mayor clatei-.
.dionf: Di que ha
 Lido.
De Don Juot
y aqui Me logra un • blafon ;
porque hafta la ultima edad,
quede un exemplo de mi,
que 1 todos diga : llana aqui
puede llegar la lealtad.
Venid, feilora , conmigo:
liar. Donde
.aVossf. A la rnefa bolvamos,
que eflo no ha de Car baitante
• para darme fobrefalto.
Ten. Y nadie fe lo murmure,
ueaiii el lucen ha pelado.
r`enft.Zet. Raro valor imponible es, 
que el triunfo configamos.
inf: Vive Dios, que de haver vift•
un animo tan bizarro,.
que á fu hijo matar dexe,.
y eche, para executario? .
el cuchillo, •eltoy in ma
Zel. Qué intentas!.
!ni: De fe fperado,
alzar al infla= el cerco,-
pues fali6 mi intento vano
mas vengarife mi enojo
en fu hijo, y pues le ha dexadoi
degolladle. luego al punto	 -





y el inftrumento que ha dado-
fu Padre le dé la muerte,
que aunque le fuera fagrado ,
let fobrino de Leonor,
áviíta
 de tal enfado,
el amor le trocó en odio.,
Luego al infiante, quitando
.
id las Tiendas,
y tocad i marchax..
Zei. Señor.
inf. En vano me- hablas.
Zel. Advierte , que es
hacer á tu fama agravio,
indigno de- ti,





Tocad á marchar, Soldados.
fentado ; la mefis Don Alonfo 3
Mario, y Doña Leonor..
Alonf. Comed,
 feijora.





te lo diré, fi al contarlo
el dolor me dexa aliento.
Alanf. Lo que puede fer
 no
 alcanzo,
puce qué ha (ido? ,
Que el Infante
a tu hijo ha degollado.
Basehtfir ; fintar Don Alonfil.,
Alonf Por effb venís corriendo
Cierto-, que me dió cuydado.
• Corazon , fufrid la pena;
ojos, corregid el llanto,
no que lloramos parezca.
Ten. Cerifuradores , cuydado,
que cito es del calo tarabita
Mar. Eres acabo de marmoll
Pues degollar it tu hijo, •
dl,
 pude haver mayor dafio?
Alonf:
 No,
 mas ya yo lo falúa,
pues que dexé degollarlo.
r. Al arma, al arma, que huyen.
1. Cierra- Efpaña , Santiago.
A/onf. Mas qué es efto?.
Te..
 Que los Moros,
viendo fu intento fruaradp,
huyendo como unos perros,
corriendo como unos galgos,
levantaban -ya los Reales;
los nuenros irritados









hijo de. mi corazon:
mas no falga , que en tal -calo,
no es deshonra , antes honor,
pues que es fefial
en que yo •proprio me abragai! -




diferente el cafb fue,
igual valor he tenido;
mas ya el :calo fucediclo
'
penas , el •dolór templad,
ojos, el llanto enjugad,
que pues él lo permitió,
Dios le) dió ,. Dios lo quitó,
cumplale fu voluntad.
Mar. Notable refignaciom!
Ten. Lo proprio dice un marido,
que fu muger
 ha ° perdido ;
pero al fin es con Tazon.
Air.
 Señor.
A/4, Don Alvaro amigo,
no teneis .porque acordarme.
Jo
 que a debo, no os parezca,
que tan laftimofo lance. -
me ha de quitar el fentido :
no ignoro , que fois amante
de Leonor, ya es vueftra
y os prometo, guando -habláre
al Rey, hacer cl que os premie.
Al-v. Con -qué he de pagar
tan grandes favores?
ii/en'ff Con dar la .mano a Leonor.
A/v.
 Y en ella, darle el alma.
Leon. Dichoía yo !
A/onf. Y luego al Rey. fe defpache
de lo fuceclido
Mar. Valor,
 y coraZon ,grande l
.
Ten. Y aqui dará fin con 'eflo,
Ii
 es q -de á uftedes les guftáre,
el ,grande Abrahan CaftellanoA
y blafon de los Guzmanes.
El ALealmn C4stelLi.no,y
ny, l'Ab , fi efle dolor -,
no me mata, by de mármol!
Irtranfe , y dafe la batalla', entrando, y fa-
liendo	 'criar el clarin , y coxa hafia
ne fizlen el Infante, Zelin Ze-
bollon , y Moros.
irf Zelin , a recoger toquen;
y pues la noche fu manto
tiende ya, para dar fin
la pelea bolvamos
á las Naves , y 	Marruecos,
de donde bolveré offado
'recobrar efte Reyno,
y á dar la muerte á Don Sancho.
Ze/. Toca, á recoger, venid
a las Naves á embarcaros.
Vanfe , y falen Don Alcor* , y todos.
Toetres. Á ellos, á ellos , que huyen.
Alonf No. los figais mas, Soldados,
contentaos con que nos dexen
lleno de defpojo el campo,
baila, que vayan huyendo,
a mas no haveis de obligarlos.
Mar. Señor, vamos á bufcar,
adonde ci ueles clexai on
muflia la Rofa mas bella,
el mejor clavel ajado,
A/onf: Por lolual la luz difpenfa,
ya en el proprio litio citamos,
pues fu cabeza fe mira
encima de aquel perialco.
Definbrefi• entre unos bajFielores de arboles un
peitaflo , y encima	 la cabeza de Don
Pedro , y el escrito alli pos-
t. en otro.
Mar. Qué dolor!
Leon. Qué compaffion !
A/971f: No sé comp haviendo
F N.
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